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摘   要 
亲子活动常以游戏、户外活动等为载体，通过家长和孩子共同参与、相互合
作来完成活动内容，进而拉近彼此的关系，促进子女与家长的情感互动，在现代
家庭教育中，发挥着重要作用，所以受到的重视也与日俱增，各社会培训机构均
纷纷推出各类亲子活动，而传统推广方式主要是发宣传单方式，不利于活动的推
广，因此一个网络化的培训机构亲子活动管理系统应运而生。其同时为社会培训
机构和现代家庭服务，既有利于举办机构对亲子活动进行有效管理，也便于现代
家庭通过网络随时随地了解、选择参与亲子活动。 
本文针对社会培训机构举办亲子活动管理问题，基于 J2EE 架构的 SSH 框架
技术和 MySQL数据库设计并实现了一套培训机构亲子活动管理系统。其主要研究
内容如下： 
1、系统分为前台功能和后台管理两大模块，前台功能涵盖首页、亲子活动
列表、兴趣班动态、公告栏、会员模块、订单管理等 6个功能模块。后台管理涵
盖亲子活动管理、兴趣班管理、公告管理、会员管理、订单管理、管理员管理等
6个功能模块。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细地介绍了培训机构亲子
活动管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统框架设计、功能设计和
数据库设计。并针对亲子活动列表、兴趣班动态、公告栏、亲子活动管理、兴趣
班管理、公告管理、会员管理、订单管理等主要功能，给出了系统的实现环境、
界面设计以及核心功能模块的实现关键代码，最后给出了系统的功能和性能测试
结果。 
系统的设计实现，便于社会培训机构发布、推广亲子活动，且能对数据进行
有效管理与分析，有利于举办机构对后续活动的决策。同时通过网络进行亲子活
动报名，解决了参与家庭须提前现场报名问题。 
 
关键词： 亲子活动管理；SSH 框架；MySQL
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Abstract 
A parent-child activity in the form of games, outdoor activities, etc, is a fun 
activity often by parents and children to participate and cooperate with each other to 
complete the activities, aiming at closer relationship and deeper emotional interaction 
between children and parents. In recent years, parent-child activities achieve more and 
more attention due to it playing more and more important role in modern family 
education. Besides, the social training institutions have launched various kinds of 
parent-child activities to meet this need. However, most of the social training 
institutions still use the traditional way of promotion such as hair flyer, which is not 
conducive to promote parent-child activities, therefore, a networked parent-child 
activities management system developed for society training institutions arises at the 
historic moment. This system serves for both the social training institutions and the 
modern family at the same time. The uses of the system are not only conducive to the 
social training institutions for effective management, but also facilitate the modern 
family anytime and anywhere through the network to understand, choose to 
participate in parent-child activities. 
In order to solve the existing problem of parent-child activity management held 
by teenagers education institutions, a social training institutions parent-child activity 
management system is designed and implemented, which uses SSH framework based 
on J2EE architecture technology and MySQL database. The main research contents 
are as follows: 
1, the system is divided into the foreground and background management function 
modules. Front desk includes following six function modules, homepage, and 
parent-child activities list, dynamics of interest classes, bulletin boards, member 
module, and order management and so on. Background management covers the 
parent-child activity management, interest class management, public announcement 
management, member management, order management, administrator management, 
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and other six function modules. 
2, On the basis of the waterfall model of software engineering, the detailed 
introduction about the social training institutions parent-child activities management 
system is proposed in this paper, including the system of business requirements, 
functional requirements, non-functional requirements, system framework design, 
function design and database design.  Besides, aiming at achieving the main function 
of this system, such as parent-child activities list, dynamics of interest classes, bulletin 
boards, parent-child activities management, interest class management, public 
announcement management, member management and order management, this paper 
provides the implement environment , interface design and the realization of the core 
functional modules key code of this system. Finally, the function and performance test 
results of this system is given. 
Through the design and implementation of the system, social training institutions 
can facilitate the release and promote parent-child activities, manage and analyze the 
data effectively, make a decision on subsequent activities quickly and efficiently. 
Besides, completing the parent-child activity registration through the network solves 
the problem that family who participate in the activities must be on-site registration in 
advance. 
 
Keywords: Parent-child Activity Management; SSH Framework; MySQL 
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第一章 绪 论 
1.1 系统研究背景及研究意义 
当前，我国独生子女政策已实行多年，而我国的家庭亲子关系也发生了重大
的变化，尤其是青少年在现代家庭环境中的变化更为显著。现代家庭父母工作压
力大，青少年子女大部分时间或者由祖父母辈陪伴，或者交由托管机构照看，父
母与子女相处的时间越来越少，导致子女性格越来越自我，或越加内向，父母与
子女的关系也日渐生疏，甚至出现隔膜，而许多的父母还完全没有意识到要主动
去调适与青少年子女的关系。当父母的正确意见不能被孩子接受时，许多的父母
还极为困惑；而面对父母的絮叨教导时，不少青少年子女则很不耐烦，表现出较
强的叛逆性格。亲子活动常以游戏、户外活动等为载体，父母和孩子相互合作，
共同来完成活动内容，进而拉近父母和孩子的关系，进而促进孩子与父母的情感
互动，在现代家庭教育中，发挥着重要作用，所以受到的重视也与日俱增，各社
会培训机构也均纷纷推出针对青少年的各种亲子活动。 
传统的亲子活动推广方式主要是举办单位安排人员到人群聚集处分发宣传
单，或者是针对单次亲子活动在网络中发布活动信息，这些推广方式在一定程度
上促进了亲子活动的进行，但也存在着缺陷，如家长收到宣传单后需要花时间阅
读活动内容，回家与家人、孩子商量，再到举办单位报名参加；而网络发布单次
亲子活动信息仅限于家长通过网络了解该项活动内容，不利于举办单位举办的一
系列亲子活动的长期有效推广，因此有必要针对社会培训机构开发一个网络化的
亲子活动管理系统，实现举办机构借助网络发布、推广亲子活动；现代家庭通过
网络了解活动内容，进行亲子活动报名。 
1.2 研究现状及存在问题 
随着互联网的广泛普及，教育全球化趋势持续蔓延，对知识资源的需求持续
增加，数字科技与互联网紧密结合。通过互联网进行家庭教育交流也逐渐被广大
家长所接受并认可。网络的开放式资源共享，为家长与子女的共同发展提供了一
个更为宽广，更加为灵活的成长记录平台。同时，也规避了传统教育资源的成本
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不断上升的问题，接纳了更多80后90后新晋父母的家庭教育新想法。现阶段我国
也出现了很多企业，他们建立了独具特色的亲子生活服务类网站，基本能够分为
以下2类： 
1、育儿信息交流型亲子平台，网站主要的服务涉及育儿实用资讯、育儿互
动与育儿问答、妈妈社区资讯与论坛服务（类似微信朋友圈）以及亲子活动报名
服务等[1]。这类亲子平台更偏重育儿知识及生活信息的交流与分享，并非是专业
运营亲子活动的网站。 
2、商业盈利型亲子网站，主要运营线上线下的教育产品，这类亲子网站广
告植入较多，更偏重于网络课程教育，对亲子情感服务有所疏忽。 
基于对上述亲子生活服务类网站分析发现，有必要研发一套针对社会培训机
构对举办的亲子活动进行网络化管理的系统，实现社会培训机构借助网络发布、
推广亲子活动，现代家庭通过网络了解亲子活动内容，进行亲子活动报名，让越
来越多的家庭参与亲子活动，达到促进子女与家长的情感互动，帮助孩子健康成
长，寓教于乐的目的。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文要在查阅当前已有的亲子生活服务类网站的基础上，针对社会培训机构
对举办的亲子活动进行网络化管理的业务需求，基于J2EE架构的SSH框架技术和
MySQL Workbench数据库设计并实现了一套培训机构亲子活动管理系统。其主要
研究内容如下： 
1、系统划分为前后台两大子系统，前台功能涵盖首页、亲子活动列表、兴
趣班动态、公告栏、会员模块（前台）和订单管理（前台）等6个功能模块。后
台管理涵盖会员管理（后台）、亲子活动管理、公告管理、兴趣班管理、订单管
理（后台）和管理员密码管理等6个功能模块。 
2、应以软件工程的瀑布模型为设计主线，需要说明培训机构亲子活动管理
系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统框架设计、功能设计和数据库设
计。并需要针对亲子活动列表、兴趣班动态、公告栏、会员模块（前台）、订单
管理（前台）、亲子活动管理、兴趣班管理、公告管理、会员管理（后台）、订单
管理（后台）等主要功能，给出系统的实现环境、界面设计以及核心模块的实现
关键代码。 
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